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Newly Elected Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the
category indicated in September 1993. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the
43rd Annual Convocation of the College to be held March 16, 1994, in Atlanta, Georgia.
FELLOWSHIP
ANra#i . Victor, MD
., Roseville, Ml
Abisalih. David N ., M .M. Aubum, ME
Abraham, Stephen A
., M,D„ Dedham, MA
Acker, Michael A . . M.D ., Philadelphia, PA
Advani, Shakutitala V„ MD
. PhD. on
khme, IA
A*mwal. Subodh K., R& MS
. Winder, GA
At-Khatib, Yasser
. RD. . Los Angelo, CA
Allen . William M, MX Rogen, AR
Amalfitano
. Michael 1- D,O„ Mansfield, OH
Andrews. Thomas C, . RD, . Saaa Antonio
. TX
A0881i Ahdul W, MAMR. Brooklyn. NY
Arafah, Mohammed, RM&S, . Saudi Arabia
Am= Edmulo A. M.M. Penfield. NY
Avula, Satyanarayana, KMR&AMm Wand .
NY
Bacidore. Philip V ., D.O., Vincennes. IN
Bajo . Philip B .. M.D., Bonita, CA
Balakrishnan, Palur V„ M,B,B,S„ Pasadena, TX
RarWeri, Enrico, RD,, Italy
Baum, Seth J., M,D„ Fort Lauderdale . FL
Bauman, Jerry L., Pharm .D., Chicage, IL
Belisle . Julian R
., RD,, Tampa, FL
"is
. Farhouch, MD. . orange, CA
Berman. Gail 0, . MD,. Elkius Park, PA
Bhargava. Valmik. Ph,D,, San Diego, CA
Biblo . Lee A . . M .D,, Cleveland, Of I
Blernker, David L ., MD
., Virwcanv% IN
Bowbaichaiyaprwk. Sarana, M,D„ Thailand
Borlptimim BMW M. Rix. OMM& FL
Bt rth% Kenneth B,. M,D„ Milwaukee, WI
OMM44 Douglas R, M.D., Fort t.audeavlale,
FL
Down= Anthony 1, M,D„ r-arr, ND
Boyd, John T ., M .D,, Jonesboro. AR
Bradbury, William R . M.D .,
Norwich, CT
Bran,
David S., M.D.,
Jackson
. MS
Bradley, A. James. RD, . Veto Beach, Ft
.
Bridges, Nancy D,, M,D„ St, Louis, MO
Broom
& Roland, RD, l3athan-AL
Butler, Christopher E., MD.. Canada
Bucket, Phillip E,, MD ., Grand Island, NE
Budc%m Katharine 0. . RD, . Sat, Francisco.
CA
CKWON Salina S, M,D„ Clarksburg, WV
Carom. Luis G- RD,, Povville
, Ml
C40*11, David R- RD,,
Ifighland Park . IL
CamOMM James M, X11. Huntsville. AL
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Camiino
. Silvestre P., M.D., Humington, WV
Carere, Ronald G., M.D ., Canada
Carlson, Theodore J ., M,D„ Savannah, CIA
Carpenter
. Gillian A., M.D ., Washington, DC
Carrozza, Jr, . Joseph P ., M.D., Boston, MA
Coo. Jack M4 M .D . Sacramento, CA
Cinipmu, Gregory M, RD,, Nashville, TN
(MO. YU-ChOng J., MD
., South Pasadena, CA
Chis"er, Michael W. RD .
. Savannah, 0A
Chim Ray CMJm& MD. Ph .D . . Canada
Chivukula, Subrahmanyan) . MD . . 1 .anphomc,
PA
Cho, Nancy R. . M.D .. Veto Beach, FL
Churchwell, Andre L., M.D., Nashville. TN
Ciuslinski, Andrzej. RD.. PhD., Poland
Cieszkowski, John H .,
M.D., Troy, MI
Clark,
It
Mel, RD. Oklahoma City, OK
Cohen, Gerald L . M.D., Cleveland. OH
Cohen, Todd J
.,
M.D ., Manhasset, NY
C0101. Stephen B., M.D .,
New York, NY
cmwqjm George II ., M .R. winston-salcal.
NC
Daliento, Luciano, MD
., Italy
Davis, Kathryn B
., Ph.D.
. Seattle,
De Hoel, Stefan L., M.D..
Fargo
. ND
De Cesare, Nicoletta B. . %D. . Italy
Do Simm, Giovanni, MD, sly
OcLuccia, Jr
. . William A., MD
., Elmira, NY
Daring, Brian D
.
. MD.. Baton Rouge, LA
Debacts, Debbra L
., MD., Columbus, Oil
Dhillon, Gurinder S,
. MR, rairfield, CA
Dol, Yoshinori L,, RD, . Japan
Doskew, Jeffrey B
., M.D., Union, NJ
Doucette, Joseph W., RD.
. Bellevue, WA
Duber, Roger D., 110, Upland, CA
Dunnmon, Preston M., M.D., Belleville, IL
Embrey, Richard P.,
M.D. . Iowa City, IA
Erb, Jr. . Blair D .,
M.D
., Nashville, TN
Essop, Ahmed Rashid,
M.B
., B.Ch
., South
Africa
Essop, Mohammed R ., RM, B.Ch ., S
outh
AM
Feit, Lloyd R . . RD,, Providence, RI
Ferry, David A ., RD- Encinv, CA
Field, Anthony Q KII . Canon City . NV
Fischmw Da-v id L
.,
M.D . . Philadelphia, PA
Fisher, Lawrence L M.D. UnWry. CT
Fleischlumer, Franklin J., MD
., Pensacola . FL
Fredi, Joseph L., M.D ., Nashville, TN
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Frenneaux, Michael Paul, M.D
., Australia
Frw, Eric B
.,
M.D., Canada
W= Oren L., RD- Philadelphia . PA
Frischlinecht, John K . . M.D ., Provo, UT
Gambino
. Anthony Thomas, NI .D., Nlineula,
NY
Garcia-Dorado . David, RD. . Spain
Gash, Denny L
., MD
. QMyn TN
Gasperetti, Christine M ., M.D ., Chapel I till, NC
Gay, William M .  RD- Roanoke, VA
Cvaytnes, Charles H .
. RWHX, Jackson, MS
Gc(t, Ivor L.. MR. Ch.B ., Lm Angeles, CA
Gest . Christine R ., RD.. rivan,viiie, IN
Gewillig . Mare H . . M.D., Belgium
Ghafavi . Georges B ., M.D
., st, Clair shows
. MI
Gibson. Wayne St . NA ., RD- Louisville, KY
Gill, Jaswinder S- MD- ( I'K .
Glower, Donald D., MD., Durham. NC
Godlewski, Krystol'J
., M.D., Hoffman Estates,
It,
Gohn, Douglas C
. M-0
. New Orleans, LA
Goldberg, Ian J ., D.O . Buffalo Grove, IL
Gonzalez, Mark S ., M.D., Orlando, FL
Loyal . Lalchand T. . M.B.B .S. . madesonvine .
KY
Gray, William A .. M.D., Albuquerque. NM
GreenKerg, Leonard F .. MD.. Philadelphia . PA
Greer. Jr ., Thomas H
. . M.D., Meridian, MS
Guhin, Steven S
., MD. . Cordova. TN
Hackman. Bela B ., MD . . Memphis, TN
Hahas. Byron, M
.B . .
B
.Ch ., Nashville, TN
Flatnm, Christian W..
M.D ., Certnany
Handler, Clive F., M .D . . London, U .K .
Hanna, Michael S
.,
M.D.,
Swanhnmre, PA
[larding . Michael Blain, M.D . . Albuquerque.
NM
Harris, Jeffrey L.. D.O.
.
Lapeer, MI
Haskel . Ethan J . . M.D ., Baltimore, MD
Hecker. Lawrence P- M .D., New York, NY
Helmcke, Frederick R.,
M.D .,
New Orleans, LA
Herrera-Aco%ta . Jaime. MD., Mexico
Hcusch, Gerd F., M.D ., Germany
Hoch. David H ., M.D . .
Ph
.D
., Roslyn, NY
Hoyer, Mark H ., M.D. .
San Antonio, TX
Hub er, Kurt . RD. . Austria
Hunter, John J . . M.D.
.
La Jolla, CA
Hwang, Stanley,
M.D. . Salinas, CA
Indoirt. Ciro, M.D . . Italy
Ip, John H., M.D . . Laming, MI
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lqbal, Amjad, NI .D ., Tulsa, OK
Jackson, X, Mell C ., M.D ., San Antonio . TX
Jacocks, IV, Charles W . . M.D ., Keeslei AFB,
MS
Jennings, Richard A., MD ., Pittsburgh, PA
Jones, Byron D., M.D ., Biloxi. NIS
Jorgensen, Michael B ., M.D ., Pasadena, CA
Kantoch, Michal J ., M.D ., Canada
Karhade, Nagorao V ., M.D ., East Patchogue, NY
Kasper, Edward K ., M.D ., Baltimore, MD
Kass, Richard W ., D.O ., Langhorne, PA
Knsza, Leslie A. . M.D ., Canada
Katritsis, Demosthenes G ., M.D ., Ph.D .,
England,U.K .
Kaufman, Stuart, M.D ., New York, NY
Kees, Andrew 1 . D.O . Gulf Breeze, FL
Kelly, Jr., Thomas F ., M.D ., Sarasota, I'll,
Kennedy, Donald L., M.D ., Villa Hills, KY
Klein, hbrilecid N ., M.D., Pittsburgh, PA
KWW% Timothy K ., M .D., Cincinnati, OH
Kochukoshy, Koshy N . . KB-B-S ., Albuquer-
que, NM
Kola, Man0hut', M.B .B .S ., Decalur . II .
Kong, Bobby K ., M .M. Ann Arbor, MI
Koss, Gregorio, M.D ., Rockville . MI)
Kramer, George A ., M.D ., Marietta, GA
Kreher, Susan K ., M.D., Ri,+ficld . MN
Kudelko, Paul E ., D.O ., Largo, FL
Kumar, Sulekha P., M.B.B .S ., Chicago, IL
Kan. I awrence C ., M.D ., Albuquerque, NM
Ladden, David A., M.D., Birmingham, AL
Lamelas, Joseph, M.D ., Miami, FL
Lamp. Lloyd M . . M.D., Shreveport, LA
Laucevicius, Aleksandram MD., Lithuania
Lamer. Michael S., M.D. Beachwood, OH
Lee, Anthony W ., M.D., Los Angeles, CA
Lee, Kwang H ., M .11 . Baltimore . MD
Leight, Leonard. M.D ., Louisville . KY
Levine, Raymond H ., M .D., Ph.D., Syo,sel, NY
Lewis, Gregory M ., M.D ., Hinsdale, It .
Lewis, Joseph G ., M.D ., Drexel Hill, PA
Lewis, Richard G, M.R . Richmond, VA
Liu, Jean H ., M.D., Lubbock. TX
Lo, Huey-Ming, M.B ., Taiwan
Loya, Yunus Shafi, M.B .B .S., India
Luccioni, Roger, M.D ., France
Ludomirsky, Achi, MD,, Ann Arbor, MI
Lundy, Edward F., MD.. Ph.D., Lancaster, PA
Maganzini, Herman C., M.D ., Rockville . MD
Magargee, Edward R., M.D ., Norristown, PA
Maher, Michael S., M.D ., Phoenix . AZ
Maisel, Richard H ., M.D ., Hicksville, NY
Malinics, Michael C ., D.O., Putnam, CT
Mariano . Dionisio J ., M.D., Appleton, WI
Marieb, Mark A ., M.D., New Haven, CT
Marione, Mark J., M.D., Lake Bluff, IL
McBrayer, John D., M.D ., Lexington, KY
McCallister, Jr., Benjamin, M.D., Ann Arbor,
MI
McCollough, Randy F., M.D . . Temple, TX
McElderry, Michael W., M.D., Lake Charles .
LA
McGregor . Christopher G.A . . M . B ., Rochester,
NIN
McKay. Roxane, M.D ., Canada
McNamara. Nancy M . . M.D ., Pakersfi0d, CA
Menenclu,'Feresa M .. M .D- Dallas . TX
Meaning, Richard P . . M.D., Waterloo, IA
Meredith, Ian T ., M.B.B .S ., Ph.D ., Boston. MA
Miller. Robert L., M.D., Bellville,
IL
Miller, Stephen C ., M.D ., Charleston, SC
Miller-Hance, Wanda C ., M.D ., Cambridge, MA
Min-iish . Layth A . . M.B. . Ch.B ., Saudi Arabia
Mubarak, Hashem, M.D., Panama City . FL
Mullin, James C., M.D., Steilacoom, WA
NN&Mn,
Jeffry A
., MD., San Diego, CA
Murphy, Sherrill K ., M.D., Omaha, NE
Nachnani . Sunil K . . M .B .B .S ., Clinton . MD
Nagarsheth, HWA
N. MRBXYMW, NJ
Nasir. Jr., Nadim, MD., Houston, TX
Neat, RMund C., M.D ., Knoxville, TN
Neeson, Francis J ., M.D ., Riverside, CT
Netbarl, RMmrd M, MD, Mortitam, NJ
Newhouse, I lowatil K ., M.D ., New York, NY
Nicolini, Francesca A . . M.D ., Cleveland, 01-1
Nicoloff, Zuhma A ., M.D., Orlando, 1-1.
Nieves, Carlos M ., M.D ., Ouityrribo, PR
Nigam, Prabhu Dayal, M.D., India
Oeff, Michael, M.D ., Germany
Okonski, Gisela C., M.D., San Francisco, CA
Pamulapati, Krishna M ., M.B.B .S ., Waterloo,
IA
Parade, Abhay K., M.D., India
Papanicolaou, Michael N ., M.D ., Thousand
Oaks, CA
Parente, Antonio R ., M .D., Falls Church, VA
Park, Jecing Sik, M.D ., Korea
Patel, Archana I ., M.B .B
.S
., Jersey City, NJ
Patel . Blinker J ., X&B.S, New Port Richey .
FL
Pau, Patrick W .1, M .B .B .S ., Hong Kong
Pederson, David N ., M .D ., San Antonio, TX
Pedone, Joseph A., MD ., Lafayette. LA
Penny . William F., M.D., San Diego. CA
Pensabenc, Joseph F . . M.D ., Rockford . IL
Peyton . Robert B ., MIA, Raleigh . NC
Phelan . John M ., MD, Northbrook . IL
Pierce, Dan L ., M.D ., Columbia, MO
Plack, Jr., Raymond Henry, M .D ., Baltimore,
MD
Prejean, Curtis A . . M.D., Los Angeles . CA
Pritchard, Charles L., D.O. . Kirksville . MO
Quiroz, Oscar G., M.D., Peru
Quyyumi, Arshed A ., M.D ., Bethesda. MD
Rahbar, Manouchehr, M.D., Iran
Ralston, Michael A., M.D., Dayton, OH
Rao, Sunder R . .
M.B .B .S ., Pittsburgh. PA
Ratkovec, Ranae M ., M.D ., Portland. OR
Rauh, R . Andrew, M.D ., Elmhurst . IL
Reddy, Bindusagar H ., M.D ., Porterville, CA
Reddy, Karunakar P ., M.B .B .S ., Woodlands,
TX
Reddy, Karan G., M.B .B .S ., Maitland, FL
Rees, Andrew P., M .D ., Baton Rouge . LA
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Reznick, James Warren, D.O ., Fort Worth, TX
Ribic . John R ., D .0- Dayton, OH
Ridner, Michael L ., M.D., Huntsviflle, AL
Rinde-Hoffman, Debbie A ., M.D., Tampa, Ft .
Rius, Jorge, M.D., Spain
Ro, Peter S ., M .D., Richmond . VA
Roberts. Shauna R ., M .D ., St . Joseph, MO
Roger, Veronique Lee, M.D ., Rochester. MN
Roldan, Carlos A., M.D., Albuquerque, NM
Rosen, Stacey E., M.D ., New York, NY
Roseabaurn, David S ., M.D., Cleveland, OH
Rossi, GianPaolo D , M .D ., Italy
Runge, Marschall S ., M.D ., Ph .D ., Atlanta, GA
Salazar, John F.,
M.D., Dalton .GA
Samet, John Mark, MD . . St . Louis, MO
Surntio, Maurice E., M.D., Rochester, MN
Schatzlein, Michael H ., MD ., Fort Wayne, IN
Scficchtmann, Norberto S ., M.D ., Pas Bay, FL
Schiavone, Joseph A., MD, woon, PA
Schiro. Joseph C., M.D., Sarasota, FL
Schneider, Daniel S . . M.D., Norfolk, VA
Schroth, George, M .D ., Houston, TX
Schwal'tZ . Steven M„ M.D ., Campbell . CA
Shannon . Richard P ., M.D ., Boston, MA
Sharma, Sushicel K., M.D., Murfreesboro, TN
Shwh, NUM B ., M.B .B .S ., Wesdak, OH
Sills, Michael N ., M.D., Dana& TX
Simons, Alan J ., M.D . . Syracuse, NY
Simons, Richard P ., D.O., Seaford. DE
Singhi, Sushil K., M.B .B.S . . Pittsburgh . PA
Sitaram, Dhupati, M.B .B .S ., Detroit, MI
Sti, Dwayne W ., D.O ., Staten Island, NJ
Slowikowski, Jacek S ., M.D ., Roanoke, VA
Smith, Douglas R ., M.D., Provo, UT
Solomon, Allen J ., M.D ., Beltsville . MD
Soucier, Donald J ., D.O ., Manchester, CT
Spore, Daniel P . . M.D. . Sqre . PA
Stamblet, Bruce S ., M.D ., Richmond . VA
Stefanadis, Christodoulos I . . M.D ., Greece
Steinmetz, Joseph E ., M.D ., Indianapolis, IN
Stinson, Wade W . . M.D., I lunthville, AL
Stoever, W. W ., D.O . . Tulsa, OK
Strayhorn. John M ., M.D ., Texarkana, TX
Strumpf, Robert K ., M.D ., Phoenix . AZ
Sundaram, Rajah S ., M.D ., la Crosses WI
Suprertant, Brad L ., D.O ., Richton Park . IL
Sutton, Jeffrey L., M.D., Tampa, FL
Svensson . Lars G.. M.B .B.Ch ., Ph.D.,
Lexington. MA
Tannenbaum, Richard E., M.D., Miami. Fl,
Tauberg, Stuart G ., M.D ., Pittsburgh, PA
Taylor, Dylan A .. MD. . Canada
Tenaglia, Alan N ., M.D., New Orleans . LA
Thompson . Mark A . . M.D., Rochester, NY
Thorns, Norman W., MD. . Topeka. KS
Torres, Frank W ., M.D., St . Louis, MO
Trakhtenbroit, Anatole D.. M.D.. San Antonio,
TX
Tremblay, Geoffrey P . . MD., Media, PA
Turissini, Carl J . . M.D ., Malden . MA
Turk, Ashfaq A. . M.B .B .S ., Mishawake. IN
Tuthill . Joseph E . . M.D . . Newburypott. MA
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Tye, Jonathan J„ M.D
., West Covina, CA
Vazales, Brad E„ M,D
., Lancaster. PA
Vilaro, James F., M.D.. Bayamon, PR
Vranian, Steven C
., M.D., Richmond
. VA
Wahrenberger
. Jon W., M.D ., Tulsa, OK
Wallender, 0.
Thomas . M.D ., Albany . NY
Waltman, Jonathan C
.
M.D
., Lexington, KY
Wang, Yang, M.D., Minneapolis, MN
Watson, Philip D., D.O„ Vincennes
. IN
Weber, Gary L ., D.O ., Flint, MI
Weinberg, Bradley A., M.D.. Indianapolis, IN
Weinstock, Pony Jay,
M.D ., Philadelphia, PA
Weyn , Ant" E.T,J„ M,D.,
Belgium
W1aaley, Michael L„ M.D ., Rocky Hilt, CT
Whang
. David D,, M.D,, Cincinnati, Ott
White, Michel, M,D„
Canada
Wightman, Howard A ., MD
., Canada
Wilkinson . James L„ M.M. Ch,11„
Australia
Williamss, Deborah, M.D ., Washlngton, PC
Williams . James U, M,D, . Auatln, TX
Williams, Shirley A ,
M,D„ Macon, GA
Whites, David M„ 0,0,, Johnstown, PA
Wang, Shing-Chiu, M,D,, Bcthesda. Mla
Yakubov, Steven J, . M.M. Columbus. Oil
Yang, Jew-hen, M,D„ Ph.D . . Diamond Bar. CA
ASSOCIATE FELLOWSHIP
Ahr mowitz . Edward M„ M,D ., Brooklyn, NY
Alamo, Nabil A ., M .W. Ch.B . . Saudi Arabia
Alexander, Lori A
., Ph,D„
M.P.H.. Paradise
Valley. AZ
Andresen, Dietrich, M.D,. Germany
Baldacchino, Thomas C ., M.D ., Austin, TX
Barbosa, Marcia M., M,D., Brazil
Benitez, Noemi . M.D., Santurce. PR
Berry, Kevin J„ M,D„
North Andover, MA
Bethala . Vasanth K„ M,B,B,S., Slidell, LA
Bhatt, Nayan K„ MI . . Ch.B. . Mattinsville, VA
Callicoat, Paul E., M.D. . loptln, MO
Cardona, Hiram, MM ., kincon, PR
Ccrvatnntes, Jose Luis.
M
.D., Mexico
Dickey, Jr. John Q., D,O„ Fannineurn Hills, MI
Einh®m, Arnold N„ M,D., Odsado, FL
Elt®hatni, Eltohami A
., M,B„ Ch,B„ Qatar
Feidt iim
. Jennifer A„
	
Fairixrnt, OH
Rn mind e
. Louis A., M,D„ Miami, FL
Giblrs. Hasty H„ M,B,B,S,, Australia
GOO, Pravin K„
M,D,, India
Grech, Ever D,
. M .B .B
.S„
England, U .K,
Her,
Rachel Q„ M,D„ Qatar
Hatter, Glenn R„ M,D., King of P+ussia, PA
Harr sun, Carlos,
M,D,, Mexico
der, Jorge J
.,
M,D
., St, t.ouis, MO
H cklin
. llt, Harry E„ M.D., Rock Hitt, SC
Hinds, Spencer W,. M.D,,
Bellingham, W A
H s , Shirley L„
M,D,, Omaha, NE
tnt -Vazhvu, Moongilmadugu N
., M,B .U .S.,
Flint, MI
ins,,' . ,
Luiz A,R., M,D,,
Brazil
Aran S„
M,D,, San Bemandino, CA
k n' •: :,
Ttat zun I„ M,D., Ph,D„ t.s m Lhodaa, Co-1
Jt .,ta Berhara,
Emilio A„ M,D„ Colombia
Kandil, Hossam I ., M.D., Egypt
Kandil, Said M
.,
M.D ., Egypt
Kcir, Peter M., M.B
., B .Ch., England, U .K .
King, Rita E„ M,D
., Columbia, MD
Kumar, Vatsala N
.,
M.B.B .S .,
Los Angeles, CA
Lascasas, Alberto A., M.D., Brazil
Leanage . Ranjit U
., M.D ., England
Lipman . Randee E
., M.D,, Wichita, KS
Lisak. Joan W ., M.D ., Holyoke, MA
Lorenzo, J . Antonio, M.D ., Mexico
Manalo, Elmer P. . M.D., Indianapolis, IN
Maninez-Arraras, D. Joaquin . M.D ., Amarillo,
TX
Melendez, Francisco J .. M,D.. Santurce. PR
Miller, Ranford V„ M .BJJ.S . . Cobleskill, NY
Morales-Villegas, Enrique C . . M.D
., Mexico
Nayak. Kamlesh D„ M,D,, Austell, GA
Ng, Tommy K., M.D .. Browns Mills, NJ
Nguyen-Van Cars. Atix,MD. . France
Omega Cerda, Jose Juan, M.D
., Mexico
Perry. Gershon Y„ M.D ., Los Angeles. CA
Peters, Michael H, . M,D., Omaha, NE
Prakash, Murthappa N
., M .t3.13 .S ., Haxlcton,
PA
Rodney . Roxanne A ., M.M. Ossining, NY
Rogers
. Charles P ., M,D, . Providence . RI
Rakowski. Robert J . . M,D .. Beverly, MA
Sacian . Kooroush.
M.D .,
Memomonee Falls, WI
Sakkal, Ahmed M ., M.D ., Logan, WV
Serra, Jose Louis . M.D
.,
Argentina
Sharma, Ashok K . . M.B .B .S ., Plantation, FL
.
Shuffteld . Jr„ James E
.
M.D., Lade Rock, AR
Skoularigis. John, M.D., South Africa
Superko, Harold R., M,D.. Redwood Coy
. C A
Thanopoulos, Vasilios D . .
M.D
.,
Greece
Turlapati . Ramamtihun V„ M.B,B . S., Appleton,
WI
Twidale, Nicholas, B.M ., Enid.OK
Verdejo, Joan P
. .
M
.D. . Mexico
Wauw, Shurlene M
. .
M.D ., Nutley . NJ
Welty, Francine K„ M,D., Ph.D ., Boston, MA
West, Michael B
..
M.D .,
Albuquerque, NM
Wolff, Matthew R ., M.M. Madison, WI
Wont, Nathan D., Ph .D., M
.P
.H„ Irvine, CA
AFFILIATE MEMBERSHIP
Garcia, Jose Maria M.. M.D., Mexico
Lopez, Gary A
.,
M.D.,
Philippines
Mannino. Stanley C . . M.D ., McMurray, PA
Motleh. Ibrahim A ., M.D., Saudi Arabia
Fanctson . J . Herbert, Pharm
.D
.,
Chapel Hills,
NC
Soltero . Luis H.. M.D., Santurce, PR
